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Presentación
Señores miembros del Jurado:
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación
de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad
“Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Psicología Educativa,
presento el trabajo de investigación titulado: Efectos de un programa de
conciencia fonológica en el inicio a la lectoescritura en niños de educación inicial
de la I.E.I. N° 083 Señor de los Milagros de la provincia de Yauyos en el año
2014.
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como
objetivo determinar los efectos de un programa de conciencia fonológica en el
inicio a la lectoescritura en niños de educación inicial de la I.E.I. N° 083 “Señor de
los Milagros” de la provincia de Yauyos en el año 2014, con una población finita
de 60 estudiantes del nivel de educación inicial con dificultades en el inicio de la
lectoescritura, con un instrumento de medición denominado Prueba de funciones
básicas en el inicio a la lectoescritura validado por expertos en investigación
educativa.
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado
Introducción describe el problema de investigación, justificaciones antecedentes,
objetivos e hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema, así como
fundamenta el marco teórico. En la segunda sección se presentan los
componentes metodológicos. En la tercera sección presentamos los resultados
con cuadros y gráficos estadísticos, la cuarta sección presenta la discusión
contrastando los antecedentes investigados, luego, en la quinta sección
presentamos las conclusiones de nuestra investigación. Ya en la sexta sección
exponemos las recomendaciones y en la sétima sección se adjunta las
referencias bibliográficas y demás anexos.
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La investigación titulada Efectos de un Programa Conciencia Fonológica en
el inicio de la lectoescritura en niños de Educación Inicial de la Institución
Educativa N° 083 “Señor de los Milagros” de la Provincia de Yauyos, 2014, se
desarrolló a fin de alcanzar el objetivo de determinar los efectos de un programa
de conciencia fonológica en el inicio a la lectoescritura en los niños de educación
inicial de la I.E.I. N° 083 “Señor de los Milagros” de la provincia de Yauyos en el
año 2014, estudio realizado en el contexto de una comunidad con dificultades en
el inicio de la lectoescritura que afectan en el rendimiento escolar.
Es un estudio en la que se empleó el diseño experimental (Cuasi
experimental). Se trabajó con una población finita y a través de una muestra no
probabilística, correspondiente a los estudiantes de Educación Inicial,
identificados con dificultades en el inicio a la lectoescritura, siendo la muestra de
30 niños y niñas. Se aplicó el instrumento de Funciones básicas para predecir la
lectura y escritura, el cual fue validado por expertos en la investigación
mencionada líneas arriba.
Las conclusiones del estudio indican que: Se rechaza la H0: μ1 = μ2 y con
un (p = .001 < α = 0,05), el programa de conciencia fonológica tiene efectos en el
inicio a la lectoescritura en los niños de educación inicial de la I.E.I. N° 083 “Señor
de los Milagros” de la provincia de Yauyos en el año 2014.
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ABSTRACT
The study titled Effects of Phonological Awareness Program at the beginning of
literacy in children early education of School No. 083 "Lord of Miracles" of the
Province of Yauyos, 2014, was developed in order to achieve the objective of
determine the effects of a phonological awareness program at init literacy in
preschool children of IEI N ° 083 "Lord of Miracles" in the province of Yauyos in
2014, study in the context of a community struggling at the start of literacy that
affect school performance..
It is a study in which the experimental design (Quasi-experimental) was used. We
worked with a finite population and through a nonrandom sample, corresponding
to Early Childhood Education students identified with difficulties in literacy start,
being the sample of 30 children. A basic function of the instrument was used to
predict reading and writing, which was validated by experts in the research
mentioned above.
The findings indicate that: Reject H0: μ1 = μ2 and a (p = .001 <α = 0.05), 
phonological awareness program has effects on initiating literacy in preschool
children the IEI N ° 083 "Lord of Miracles" in the province of Yauyos in 2014.
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